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OirOMldT.Esomo. Sr.: Vi.to el elICrito del Oapi-
tAn general de 1& J)rimera. regi6n fecha 24 de mayo
lllt;Uno. maDif..'-ndo que l. bao corrupondido cu-
brir baju de oon~tnoión " Yarioe reolutaa del
aupo de iDltruoción que .. bayan reoibi~ndo1& en
ouel'poe de arma di.t.inta ele aquella en que 00-
l'1'tl8ponde oubrir 1& ha;"; Y ooDlultando .1 le l.
debe delJtlnar al ouerpo en q_ .. produjo 1& va.-
oantet ó .i en vi.ta. de lo preceptuadO en la llltlma.
¡&rte del p6,rra.fo 1.0 del arto ~17 del Nl1amento,
le 1. dMtCna al cupo de fllal del miI1DO cuerpo en
que reciben IDltruoción, el ~y (q. D. ,.) tia. te-
nido i bien di.poner que 101 reolutaa de la. aegun·'
da agrupación del contingente que tengan recibi-
da inatruoción militar ó le encuentren recibi6ndola.
lIi Ion IncorporadOl al oupo de filu, ~ tener que
oubrir baju de concentracl6n, lerin dtl8tinndoll al
cuerpo en que l. produce la TaC&llte, .i en él re-
IUlta de utilidad 18. instruoci6n militar recibida, y.
0880 eontrario, oauaari.n alta. como indiYiduOl del
oupo de fi1ae, en el ouerpo " que eetin' de.tinadOl,
oomo 'pertenecientell al cupo de instrucoi6n, al cual
lo eer6.n también 101 reclutaa del cupo de instruc-
ci6n A quienes se aplique 101 preceptol de la real
orden de 22 de octubre de 1912 (D. O. núm. 211).
por baber ocurrido la ftC8nte en cuerpoll de Africa:
De real orden lo digo i V. E. pa.ra. IIU conocimien-
to y demú efectos. DiOl ~arde i V. E. much'os






Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6
é. lll8te Ministerio en 17 de aeptiembfe llltimo, pro-
movida por el maestro armero de primera. clue del
regimiento Infanterfa de Ahna.J)A nAm. 18 don
Eiñi).¡o ()aaa,M Fvreru, en a6plioa. de mayor &D-
ü¡iiedad en BU actual empleo. el Rey (q. D. r.), de
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acuerdo con lo informado por el Con.aejo Supremo
de Guerra. y Harina en 21 I1el mea PJ;6~im~ ,.,.
aado,ha tenido é. bien aooeder .. lo lIolicltadO por
el recmrrente, aaipándole la. BoIltigtiedad de l.· •
noviembre de 191~t 9ue le eonaponde.
De Tea1' orden lo dígo • V. JI.~ lIU conocimien-
to y demú efectos. nioe ~e__~ V. lD. lIlueh91
aJiOl. :H.adrid 10 de janio de 1916.' ..
ECIlAOBJ:
8eIi'or Oaptt6n general de la. 8U&a. regi6n.




C¡rctlJor. Facmo. Br.: ,:En Yia. del NOrit.o del
General Jefe de la .oue" Oenb'aJ de Tiro <pI
Ejército. cunando actA de la Junw. faculta.tiYa ae
la teroel'8o ftlCoi6n de' 1& mil.., ftlfennte " la. oon-
oeptuaci6n de laI KemoriU raglamentariu ~en­
t&du por loe oficial. de Infaii'-rfa que ..f.tieron
al CUI'ltO de 1914, el Rey (q. D. g.) ha tenido Al
bien 2Wohoer:,
1.0 Que con arreglo" lo pteYllnido b él"az~ 62,
título l .• del I"8IlI&aieDto orpniao de .dicho, ce~t'ro,
le conoeden ~ loe dftcialM que fiaouran en la ~
laoión nt\m. 1, lnaert& " conUnoae'f6n, 101 pté~h~
que en ella le expreean j debiendo loe dOI Prirner~
mente enumenWOI eleYal' lnataboia. en el término
de 'IIn mee, manifestando 101 Oentroe y _tábt~­
mientOl que deseen Tilitar, en la inteli~nciA (fe
que la oomilli6n que ee lee confiere seri, de bn mee
de 'duraci6n, ~dose b paw que origine' fl.
101 mpítulOl y arUculOll del Yigente 'prelUplletlW '
que A oomiaiones extraordinariaa 1 transporte. mj-
litares Be refieren, y loe objetos librOl que cone-
tituyen el tercer premio. eeri.D adquiridOl por la
tercera. 'SeCción de la referida Bleue1&, y remílidóe,
dflll~ lu88'Ol " 101 ineen.adoe, con cargo ¡ la can-
tidad ~ue pLra gutos de material se asigne á la.
misma.' len el primer otmlO que en ella le celebre.
2.11 Que .. anote en 1118 hojas de eerviciOl el
agrado con que S.lI'. ha Yiato ]a, meritoria labor
desarrollada por 101 oftcialee que .& enumeran ••
1& relaci6n n6m. 2.
~ 3.. Que loe oftoialee que deeeen poblicar aUII
lMemariaa, lo 80liCliten por OODducto regu1&r ~
que, ~o infonDe del ioepeddo Oentro, ae resue).a
lo~ue p:ooeda. '
De nlal orden ·10 dilo , V••~ ft conoclmiea-
to 1 demú ereoto.. Dioe ~e__' V•• meolt.·
doe. lIadrld lO ct. jimio .. 1911'l
ECSAOb
WaI"•••
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R~lilc1611 n6m. I
Eml'Jeol ICOMBRBS DeIUnol Premio <'JIUl .. J.ceucede
Capitán. ,. ,. .. ,. ,. ,. ,. .,. ,. ,. ,. D. Alfon~o Sotelo L1()rente~.••• ........... Regimiento núm. 10.•.•.•..•••. 2.°
Primer teniente • ..... t Vicente Guarner VlvaDco•.•..••.. _•.•••• Alumno de la Escuela Superior
de GUt'rra •...•••..•••.•.••. 2.°
CApit1n ,. . ,. ...... '" .... t Tomb Dorre~o Esperante ••••..•.••••.• Rf'gimiento núm. 12••••..••.•.• 3'-
Primer teniente .••• _•• t Jo~ de la Mota Porlo..•••.....•.•.••••. ldem Id ....................... 3·°
Relilcú111 114m. :z
lfOllBBE8 De.Uno.
C.itAa ••.••••••••.•• D. Coarado Ah·are. HolCUfn.••••••••••••••••• Re¡. Infanterfa Dl1m. 4.
Primer te1lICllte KaD..el GoDúleJ Tamajóa................ Idem fd. Dl1m. 58.
~piUa Io~ Rebollo Neila Idem (d. Dl1m. 17.
Idem..... •••.•..••. • Idel••so Hi(ueraa Roju•..•.•••.•••.•••.• ldem Id. DAm••u.
N tecüeate . . . • • • • Abelardo lUyen kule(ui Idem (d. Dl1m. 17.
Ibdrid •• de JUDio de 1915. ECHAollB
Rm'IBOS
--
Díoa ~e " V... muchoejunio de 1916.
RAM6Jr ECHAoiB
8upemo de Guerra.Se60r PreeideDte del Oonaejo
y Marína.
Se60r OapiUn f(eIleral de 1& 0Iaria regi6D.
to Y demú efeotoe.
año.. Madrid 11 de
\lboaao. Sr.: Aooediendo" lo 8Olícita40 por el oa.-
pitAn de InfaDteña D. Hilario Vicente OiItro, con
dM~ino en 1& caja de recluta de OYiedo n6m. lOO,
y actualmente en el regim1enw del Prfnoi~ _hf1•
mero 8, el Rey (q. D. g.), de aouerdo con lo m-
formado por .. UOIlleJO 8u,JllreIDo en 9 del me.
aotual, .. ha lerrido oonoedeile lloenoia. JlILI!' con·
tnI.er matrimonio con D•• Araoell Gonsile• .lIullo..
De real orden lo digo " V. JD. p&r& la oon~lmien·
to '1 demú efectOll. Dioa ~de & V. Jl2. muohoa
a6a.. Madrid 11 de junio de 1916•
1Lu16. JtCIlAOIlB
Belior PrelIlden&e del OODHjo Supremo de Guerra
y Jlarioa.
Se60r Oapit'-n general de 1& éptima reet6n.
EEomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha eenido con·
ceder el retiro para. loa puntOl que le indiOBn en
la. líguíente rel8ción, 6. loa jefes y ofioial de In-
tanteria comprendidoe en 1& mísma, que comienza.
con el coronel D. Fl&ncíllco Oarcía TaleDl de Ja
RiYa y termina oon el oapi.táD (ll R.) D. S4l;gunélo
Goñi A.rá.iz; disponiendo, al propio tiempo, que por
fin del corriente mes aea.n dadoe de baja. en el
ama á qoe pertenecen.
De real orden lo digo á. V. B.~ IU conocimien-
to y delDÚ efectos. Díoa guarde " V. B.. muchoa
anoe. Madrid 11 de junio de 1915.
R.ul6x ECIL\OÜB
Sellor Presidente del Consejo Supremo de OUfll'l'a
Y llarina.
Sdm. OapitanM eenenl~ de 1& pI'imeI'Bt eepnda,
ouan., quinta., lena, eéptima 1 oota... regioDM '1
de Ba.1eu'ee 6 Intenentor general de a-n...
• 0IIl.. Sr.: 1II lIer (q. D. lJ.) lO ha. .ervido
di8~a- que loa ee«undOl LeníenLell de Infantería
ca R) Ir. Aopl lUpollÑ 8aIoedo, del reeimiento
cié .~un. nÍl9!. 151 7 1>. Víctor M6ndel Mir·q-. de la P1&~ <!el de 80ria núm. 9, cambien,
NlpeoÜYalDeDte, de deltíno con wreglo & lo que
preoep'6a. el ano 11 de la reAl orden de 28 de
lIbril de 1914 (O. L. n6.m. H).
De~ orden lo digo" V. B.~ eu conocímíen-
W '1 demAa efeotol. Di. ~~__" V. B. muobOl
.... Madrid 11 de junio de 1916.
ECHAolla
811601' 0B.pitM. eenen1 de la. legunda- rqp6n.
8.... Al~ Comisario , OomandanLe en Jefe en
......... OoiDaD.dante pneral de Lozaobe é In-
tenoentor general- de Guerra.
DIBTINOB
. .omo. Sr.: El Be, (9,. D. g.) .. ha eerrido
dúI~uer que el primer WIlien&e de 1ntantería (ll R.)
D. ~ldo Gaicf.. B'*Iuet, del ouadro de 1Azache,
, el' HgUndo teniente de 1& ropia 8nD& y Mcala
B. J* de 1& Peb OnetLi, de regimiento de Pana.
.... 48, cambien. relr.eoti~onte, de destino con
~ " lo que pnoept6a. el arlo 11 de 1& real
GIllIéIl de a de 81bril de ltH (O. L. n6m. H).
De .-l 0I'deIl l. clip " V. B. para. eu conoolmien·
.. , cIeIda efeoW. Di. ~e " V.•. mucho.
.... Madrid 11 de jalli. de li15.
EcllAol.
.... 0apt6.D. iea..a de 1& "lUD." ftlIi61l.
leIoree Al'" OomUari. , OomandaaLe en Jef. .n
- ~,OOlll&D.daa~ lenera1 de 1Arache 6 In·
tIeneIl\or ceoeraJ de Gu.-n.
)(ATRIJIONIOS
• 00000. Sr.: Acoedielldo. 'lo eolioitacio por el ca.-
'~"\6D. de InIaateña D. J0e6 Deu AlOllJlO, oon del-
lUlo en 1& solla de reolQtamien~ y ftl8ena de Bac-
.ao_ D.6m. 27, Y actualmente en el ~ento
lafanteria de AlQn~ n6m. 68; el Rey (que Díoa
~.), de 8llnUlIdo oon 1. informado por eM Oonae-
lit Supremo en 10 del !Del &O~uaI. ee ha. aerrido
~oederle licencia pua oont;mcr mammonio con
D.. DoIOlW .&alell& 1 Quei~. •
De ... ordeo lo clip " T. -.. pua S1l oonoctmien-
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PuIltoe 4oD4e ftD , l'lIII4h




D. Francisco G.rel. Talen. de la
~D Sebastián..•• Riv•..•.•.•..•.........•..• Coronel •••..•• Com.nd.nte militar de Tuy. _•.. GUipÓKoa .
• Josi Garel. Garcta .•.•....••..• T. coronel.. ...• 500. del Gobierno militar y Sub-
iMahó•.•..•••.inlpeci6n de Menorca .••••..• Baleares.
~ Ju.n Mulel Mulet. • ••...••••• Idem •••..••••. Caj. recluta de Olot. 71 ••••..• trolcdo..•.••.. Toledo.
• Genrdo Rivera Arteche •••• _••• Idem ••.••••.•• Zon. reclutamiento Zaragoza, 33 liaragoza .•••••• Zar.gOla.
• Enrique Satu~CarboneU•••.•••. Idem •.••.•.• Reg. Inf,- Principe, 3•••.••••••• Mjlaga •.•••••• Mil.g•.
• Segundo Goili Ar4ia .••••••••.•. C.pitio (l!:. R.)., 8ón. :l.- raerv, de GijÓ1l, 10' • Ioviedo .•••...• Oviedo.





&cmo. Sr.: Accediendo á lo lolicitado ¡>or el
aapitin de Artillerfa. D. Antonio de lfora-F¡gueroa
y oFerrer, ayudante de campo del Director general
de Carabineros, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Coneejo Supremo en 29 de
mayo pr6ximo puado, 118 ha. servido concederle li-
oencia. para contraer matrimonio con D.- Joaquina
Gonú.lez Valerio y Allones.
De real orden lo digo á V. El~ 811 conocimien-
to y demás efectoe. DiOl ~_e__~ .V. B. muchOll
a.Il.OII. lIadrid 10 de junio de 1915.,
RAM6!f EClUoil&
Setior Prelidente del Oonsejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sellarel Director genera.l de Car&binerOl '1 Capita-
nel generalel de la. primera. y octava.. regioDel.
SUELDOS, HABERES ~ GRATIFIOAClONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 89 ha. servido
C',onceder ~ 101 capitanes de ArtiUerla. D. 'Jllllual·
do Martfnez Vivaa del Porque m6vil de la Comon'
dancia de Ceuta, b. Rafael Pellioer del Corral, dol
11.. regimiento montado, y D. Gonzalo Torres Ar-
melito, ayudante de campo del Comandante genc'
ral del arma, de la. ouarta regi6n, la· gratificación
de 000 pe.etaa anuallllll, á partir de 1.0 de julio
pr6ximo, por cumplir en el preaente mea 1011 diez
1'601 de efectividad. en 8UI empleos, con arreglo é.
la. real orden circular de 6 de febrero de 19<U
(C. L. n6m. 34). .
De real orden lo digo á V. E.~ su conocimien·
to y demú efectOll. DiOl ~~__~ .v. B. muchOll
aftoe. lIadrid 10 de jonio de 1915.
ECRAOü&
Woree 'Capitanee generalea de la. tercera '1 cuarta.
regiones '1 Alto Comisario '1 Comandante en Jefe
en lIarruecoe.




Bxcmo. Sr.: Visa. la. inltanci& que V. B. cunó
" ene ~terio en. ZI de mayo Prózimo~
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promovida. por el sargento del ClIaI'to regimieni.o •
Za¡;e.dores lIinadofM Roqoa o-.ooYU Lamia, ..
lúplica de mayor antigiie&.l en IU empleo, el Bey
(q. D. g.) 8ft ha Mrvido deNatiJMl' la pet.ioi6~ cIiI
recurrente por carecer de derecho" lo qoe IOlioill..
De real orden lo cJip " V. JI.~ IU oonocimi__
to y demú efeet.al. Dioe 1'!U'd~__~ V... maeb~




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. «.) M ha ~
dilponer que 101 dOll II&I'gentOll ., d~e 801dad~ ea-
Be expresan en la .iguien~ rclación, que pnnci_
con J~ AloWlo Pena y termina con JullAn U~
nar.1 Serena, ae incorporen 01 Oentro H1ectrot.éOo-
nico y de OomU1\ica.cion8ll para aailltir al cnno "-
automovililmo y prectAr p,1 lIorviclo do IU c1uIe. ooll-
tinuando deltinadOfl en 1M ouerpoe ~ qoo actual-
mente pertenecen.
De real orden lo digo á V. Jl para. 8U conooimieR-
to y demú efectOl. DiOl guarde ~ V. E. lDaohoe
aftOfl. Madrid 10 de junio de 1915.
. I I i
ECHAfla.
8elloree Capitanee rneralea do la. primera, eepD-
da Y octava. nlIP0nee y Oomanda.nt.ee ,.~
de Oeuta, lfelilla. y I&Iscbe. •
R.t.d4n tlu u. tll.
Saraem-
Joeé Alonso Pena, del resimiento Intanteri& ele lit-
mora, 8.
Ben.ig!1o Arroyo N6fles,' del repmiento HúAnllt"
1& Prinoeea, 19.
SoIda_
l!IIcolMtico Pa1a.ci0ll Bolanaa, elel grupo misto ..
Ingenieroe de Le.raoba. •
Antonio Ooboe GutihTes, del ID18IDO.
30M 8anYioen Pu'rill. del midlo.
Joeé Vila Ram~ del mimlo.
Buaebio Delgado Bltebu, del regimiento In~
ria del Rey, 1. . . _
S&nUago 8ails )(ir6, del idem id. de Oórdoa.. &","
Juan Piouo Bolera, del idem id. ele Bnremadara. la.
0ar10ll VioeD.l' Nadal, del ~ento de Teu.mtCllc
Oeoilio Al.,.. GueSa. del J'i&imknto misto as ID-
pDieroe de )(eWIa.
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Anklnio Yélamoe L6pec, del regimiento InlBnterw.
del Rey, l.
Manuel Cha.r.uino Romero. del regimiento de Te'
.J¿tÜ·nares Serena, dp.l re~rDir.ntf) Infa.nt.ería de
Oeutn, 60.
Madrid lO de junio de 191!i.-Ec~c.
DESTINOS
Hxcmo. Sr.: Vista la illBt.a.ncia. cunada. por Y. E. á
eñe Ministerio en 16 de abril próximo pasado, pro-
mov:da por el soldado del segundo regimiento de
'apadores Minadores Pedro Moñiz nodrígucz,' en sú-
plica. de que se le oonoe<b. .ser destinado al grupo
montado de Artillerfa de Melilla.; teniendo cn Cuen-
ta que oon a.rraglo á. lo provenido en el arto 123
del reglamento paI'6o el reemplazo y reserva. del
Bj6rcíro, a.¡:.rob&.do por real orden de 22 de enero
tI6 1883 (O. L. nÚDl. 16), eetá. prohibido el pase
de indiTidooe de tropa. de unos á. otros cuerpos, 88.1-
• circullBtancíu exoe~iona.1C8 que no concurren
.en al ouo a.otual, el Rey (q. D. g.) 86 ha servido
dMeB'imar la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. p8l& 8U conocímien·t,e., delDis efeotoe. Di08 ~e á V. E. muchos
aft08. Madrid 10 de junio de 1916.
ECHAOÜI:
8eiior Oa.pit1n ~eral de la pñmera regt6n.
8UP,BUUMERARIOS
,)bOlDO. Sr.: Aooerdioodo á. lo solicitado I'Or el
• u.a de I~Dieroe, en eituadón de ~mplazo
ea ~ región. D. .üeu\lft Suá,rez N&~ el Bey
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(q. ·D..g.) ee ha Ilcrvido Cóncederle el pue á. la
llit1Jaci6n de supernumerario lin lucIdo en laa con-
dicionee que determina el real decreto de 2 de
og08W de 1889 (C. L. núm. 3(2). quedando a.d8-
cripto ~ la Subinspección de tropllB de la. citada
~6n. .
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
t.o y demás cfect.OII. Di08 guarde á V. E. muchos
Moti. lJadrid 10 de junio de 1915.
ECIlAGOa
Señor Capitán general de la. sexta. región.




Excmo. Sr.: 'El Rey (q. D. «.) ee ha. servido
a.probar lIIL9 comisiones de que 'Y. E. dió cuenta
á este Ministerio en Z1 de mayo próximo pa.ea.do,
desempeñadas en el mes de abril último por el per-
'soDaI comprendido en la. relación que " contin\J8¡o
ci6n Be inaerta, que comielUa. con D. Lorenzo Ma-
chado }Mndez y concluye con D. Nicolás Díaz 8da-
v~ HernAnd,et¿, decla.rándolu indemnimhlee oon
loe beneficios que seiialan los arlJculoe del regla.-
mento que en la misma 8e expreaaD..
De real orden lo digo á. V. E..paza. IU conocimien-
tic> y 'fines consiguientee. Dios guarde " V. E. much08
a6oe. Madrid 10 de junio d& 1916.
ECllAoOJ:
Señor (Jap~tá.n general de <hna.riu.











1915 30 idem . ,.,~ 'l
1915 JO idem. 19'5 •
1915 JO idem. 191 •
1I~151 30 jidem • 1915/1 u I
...
..
19'5 17 idem. 191 S t
19 15 q idem. 191 3
1915 ~6 idem. 191 5 11915 J5 idem.. 191 5 O
1915 2S idem.. 191 S t
1915 17 idem.• 191 S ...
•1915 17 idem.. 19' S ...Ot
1915 30 idem.. 191 2
1915 ~7 idem.. 191 6
ECB40b
ell 'loe prlllC!pla I en '11M termbaa
DI. I M.. I Atlo 100a I M.. I ~
11 .-






Madrid 10 de Junio de 19I5.·
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Ree· Inl.a Orotan, 65 ·IJ·· teniente.• ID. Lorenlo Machado M~deI. '110' 1IHorota.... ISanta Cruz de Tenerife....IICobrar libramientos.•••. 11 a61abril. .1 191s1 aSlabril..1 1915
B6n. Caz. La Palma, 20. I.•r tenIente.• Juan Bur¡os Crespo•••.•••• 10Y 11lIS... Cnu
de IaPaI-
ma .. ···lldem flem .••.•.••.•••••••. '.11 16 idem•.
S. Sebls- Enrler caballo para su86n.Gomera HIerro, J3 T. coronel... • Estanislao Gómea LaDdero. 10 JII~ tan (~o. Idem... •• •..•.• ...••. servicio t 2J idem..
ldem ••••.•••••.•.•• Lo tenieDte.l. A¡apito Martloea Huertas •• 110 J 1111:'m~ ::: Idem 1 obrar libramientos IIJ3 idem..
r Observaci6n de mOlos del
I lsta. Crw \ la Secci6n dele~.da deSanidad Militar••••••. IM~dico 2.0 •• 1• JuJUn Rodrlgue:a 10 JII d.e Tene- Santa Cruz de la Palm ··1 l. ComiahSn mlxt. en) 19lidem..roe. .•• ~ S.Dta Crul de la Palm•.
R I raLa P I 66 Ca '.~ E '1' F V Icli . ILas PaI-lG 1 . \Asiltir como .ocal 'un) 'demea· DI. I am.lI, pl<4n milo .erre.r avieso ..•• 10JII, mas. \ u ) Consejodeguerr J I5 ~ ..
Idem Otro ..•.•.• • Angel In rn OS&.•....... 10yll.~dem·.·.IIdem.••••••.••••••••••• r,em •.•••.•..••.•.•.. IS tdem.
Re¡. Inf.- de Gula. 67. 2 o teniente.. • Ma~ul"l Gener üldefÓn.. .. 24 l~dem: Idem. .. • oDduci~ cau~ales.. • •. J4 !dem .
B6n. CII.1.Inllrote, 21 Otro........ • Enflque Cuenca Rey 10 Y 11 Arreafe.• Las Palmas. obr.u hbramlentos. .••. 21 tdem .
Són. Cal. Fuerleven- . J ~ N . P d . IP u e r t 0tl Id 'dem\:a ""teniente. J OSe ens are es..•.•••. 10YII Cab dem •.•••••••.••..•.•.•. em ••.•••.••.••••.•••• 211ara, J..... ..... ras.
Com.- Art.a Gran Ca- . ILas Pal-/ . IAalstir como voc.1 'un~ 'dDarla ,CapltAn..... • Manue! Crespo J Coto 10 YIII mas. ¡Gula (Gr.n Canana) , Consejo de guerra J IS 1 em.
Idem .•••••..••••.• 'lOtro.. :.... • Antonio Heril ADfUlo..... 10 JIII~dem ••• 'IId~m•..••.•••••••...••. ·I~dem.••••••.•.•.••.•. 'IIIS idem
Idem ...••••••••.••• I.er teniente • Juan Mora y Soto. .•.••••. J4 lH.nia... Arrecife.. ..••••.••••••• obrar libramientos...... ~9 idem .
Gobierno Militar Grantc d tI. NicolA:s Dlu·Saavedra Her-t ¡1.Is P.I-ls. M t ) fllcticar diligencias jUdi'~' u idem
Canaria.. • .. .. .. .. • omaD.n e'l Mnaea , 10 Y11, mas. ' n a ea.. .. ¡ ci.les.. .. • .. ..
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Circular. Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo pre-
venido en el reglamento orgánico de la Academia.
médioo-rnilitar, aprobado por real aecreto de 22 de
a.bril de 1899 (C. L. núm. 8i), el Rey (q. D. g.) se
ha eervido disponer lo siguiente:
1.Q Se convoca á. opoliciones para. oubrir 40 pla.-
zaa de médic08 alumnos de I.a. Academia médico mi-
litar, á. 108 doctores 6 licenciadol en medicina l
cirujía. que lo loliciten hIUlta el 26 de agOlto pr
ximo, con sujeción Ii 1M oo.sel 1 programu npro-
badoe por real orden de 10 de abri de 1918 (D. O. nd-
mero SO) y (Gacela di Maclri4 de e.te mi.m~ allo
nt\m. 106). modifíoándoB& llnicnmente la circunstan-
cia llegUnda del arto 5.0 en el Ilentido de que 101
opositol'e8 no exoe<lerán do la edad de treinta año.
f'l día. 1.0 de enero del pr6ximo n.l\o 1916, do acuer-
do con ln.e disposiciones hoy vilrentes, en este pa.r-
ticular, poro. las restantes AcadcmillAl militare•.
2.Q Loe ejercicios de opollición tendriUl lugar en
esta Corto y en el local de la. Academia. cnl1e de
Altamirano núm.· 33" dando ¡;rincipio el 1.0 de lep-
tiembre del MO actual. . -
l: 3.0 De conformidad con lo prevenido en el
arto 25 de las bases, el trilJunal de oposicione. 06-
lebrará su primera sesi6n pública en dicho loca.L
á. laa diez del día. 31 del citado mee de agosto,
para prooeder al sorteo de 108 IIAIpirantee admitidos
• la.s opoeicionee, á. fin de determinar el orden
en que éstos ba.n 00 verificar los ejercici08.
De real orden lo digo á V. E.~ su conocimien-
to y demás efectoa. Dios ~e__~ V... much08-
d08. lIadrid la de junio de 1916..
CONVOCATORIAS
Circular. Excmo. Sr.: A 108 efectoa J>'eftnid08 en
el art. 428 del r~lamento para. la. a.plicaci6n ~
la. ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) le ha
eervido Idisponer lIe manifie.t.e á. V. E. que el Oa-
pitán ~neral de la. primera. región ha. decretado
la. !expulsión. por .incorregible, del retPmiento In-
fantería. !del Rey, del soldado voluntario del mismo
Antonio .Texidor Suárez., hijo de Roque y de Raí-
munda, natural de Madrid. ,
De real orden lo digo á. V. E. para. IU conocimien.
to y demAs efect08. Dí08 guarde .. V. ID. mucho.
dOI. Madrid 10 de junio de 1916..
ECBAolla
toriano 'Blázquez Ramos, de~endo preetu .08 ....-
vici08 en la. InterYenci6n de esa. regi6n.
De 'I1!l8J. orden lo digo fA. V. E. pa.ra. 8U conocimien-
to y demás efectos. Dios guazde á V. lil. muolao.
afi08. Madrid 10 de junio de 1915.
EcHAOllz
Señor Ca.pitán .general de la. lexta. región.
ECHAOUIt
76;]
lbomo.'Br.: Viata]a instancia que ·V. E. remi-
tió " eSte Mini8terio en 29 de a.bril último, 'pro-
movida. por el auxiliar de .primera del Cuerpo a.u-
Dliar 'de Intendencia D. J08é Faguae Alonao, en
.~plica de que .e le abone el 5 por 100 de 108
sueld08 'de.engad08 en 1913 y 1914, por .u re.i-
dencía en Figueras, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ]a Intervención geneni.l de
Guerra., '!le '\la. eervido di8poner que el interesado
8610 tiene derecho á ]a bonificación que solicita
á partir de enero del corriente MO, por haberae
oon.e~o crédito en el preeupueeto actual para
_tiatácer esta atención. .
De real orelen lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demAs efectos. Dios gt!arde A. V. E. much08
afl08. Madrid 10 de junio de 1915.
•
~or Oapitán geneml de la. cuarta región.
Seiior Interventor general de Guerra.
TRAN8PORT1C8
Señor Capitán general de <knariae.
Señor Interventor general de Guerra..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) S8 ha. IIorvido
disponer In. remesa. de una. lJo.ndera nacional para
ediClcioe militares. dc.eio el Eetablecimiento Central
de Intendencia, nI Parque de Granada, con drfltino
n.l Tiro NaoioWll en dicha. pLutl., cuya. Sociedad
reintegrará. al referido Parque la. IIUma. de 38.06 pe-
letal, importe de la. expresada. enlefta, ingrel6.ndo-
la en la roja. del mismo en la. torma reglamentaria.
De real orden lo digo é. V. E. para su conocimien-
to 1 demAs efectos. Dios gt!arde , V. E. much08
afi08. M&drid 10 de junio de 1915.
SUEDOS, BABERBS 1: GRATIFIO.A.OIOHES
ECRAOa&
Beiioree Oapitanc.e generales de ]a primera. y .egun-
&. n¡gionea.
8elioree 'lntenentor 'general de GDe1T8o y Director
<W.: ~ecimiento Central de Intendencia..
Excmo. Sr.: ,El Rey (q. D. g.) le ha eenido
e;proOOz' la relación de plue. de que V. E. dió
cuenta á. elite Ministerio en 21 de mayo último,
y que corresponden aJ mee de abril r6ximo paaa-
do, y cuyo personal tiene derecho 108 mi8mos.
r-omo comprendido en la. real orden de 7 de agos-
to de 1902 (C. L. núm. 2(0).
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demáll efectos. Dios gt!8l'de á V. E. muchos






OUll:RPO DE CONSERJES y ORDENANZAS DE
INTERVL"WION
~cmo. Sr.: Con arreglo .. lo que preYiene ]a
real ~en círculu de 18 de noTiembnt de 1913
(O. 1.. ndm. 210), el Rey (q. D. g.) ha teníClo
" 'bien nombrar orde~ del Cuerpo de ooaaarjee
y fDr'deDAllJlU de InterYenci6n militar. al ~ldado
ele InIan&el'fat en .ituación de reMna acÜft, Vic-
DETIN08
. Excmo. Sr.: En mta del concurso celebrado para
proYeer una Y8C1LDte de primer teniente ayud&n&e
de proleeor, en oomisi6n, en la Academia de Art.ille-
rla, ~unciada .. concurso por reo.1 orden circa1al'
de 9 de abril flltimo (D. O. núm. 19), el Re, (que
Dioe guarde) ha. tenido A. bien d.~ para oou-
IJIIoI'Ia &1 de dicho empleo 7 cuerpo D. JOiM BaDa
0órDeS, que actualmente tiene IU deetino en el re-
© Ministerio de Defensa
D. 0 ..... 127 12 de janio de 1816· 'lea
«imiento .e Sitio, debiendo quedar óln situación de
\
excedente en esta región r en comisión en dicho
Oentro.
1
, De reaJ orden lo digo á V. E. para. llU conocimien-
to y demú efectOl. DiOl guarde á V. E. much'Ol
aftos. Madrid 10 de junio de 1915.
ECHAOü&
Sefior Ot.piu.n. general de la. primera. región.
Sefiores InterTentor ~neral de Guerra y Director
de la Aeademia de Artillería.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución
de 9 del ectoaI, ha. tenidO i bien nombrar Director I
de la Academia de CabeJlerla al coronel de· dicha.
arma D. Ifa.roelino Aeen~Miguel, actualmente des-
tinado en el regimiento ceros de Borbón núm. 4.
De real orden lo digo " v. E. para. su conocimien-
to y demú efectos. Dios gu&l'de á V. E. muchos
aIloe. :Hadrid 11 de junio de 1915.
ECHAOli&
SeAor Oapitá.n general de la. séptima región.
Sefiorea C8pi~ general de la. lexta región, Inter-
n'lntor general de Guerra y Director de la. Aca.-
demia de Oab&Jlerfa.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha. lerTido die·
poner qlM los m6aiooe mayores CJue figuran en la.
lÍgUiente re\a.ción, que da principIO con D. Fernan-
do :Martines Soroua. y termina. con D. Pedro San
:Juan NO~I, palen i lIervir el .deetiD.o que" cada
uno ee aa¡gn&.
De real orden lo digo " V. E. para. IIU conocimien-
to y dem'- efectos. Diol guarde á V. E. muchos
afta.. Madrid 11 -de junio de 1915.
ECHAOÜE
Sellores Oapitanea generales de la. primera, lIegun·
da y cuarta. regiones y Alto Oomill&l'io y Coman·
c!a.nte en Jefe en Marruceoe.
'Sellor Interventor general de Guerra.
~.I.d4" qlll • tlt.
Mdlleo DIIYor de seaunda
D. Fernando Martinez Sorolla., del regimiento In-
fanterfa de A1ma~ 18, " la. Academia de
Infanterfa.
MdlJcc» mayores de tercera
D. TolDÚ Romo Hern6.ndez, de la. Academia. de In-
fanterfa, al regimiento Infantería ~ 80.00.
ya, 6.
• Francisco Soler Ridaura, del regimiento Infa.n-
terfa de Pavía, .a. al batallón Oa&adorea de
Oatalu.h, 1.
.• Ignacio Véles Gonziles, del regimiento infante-
ría de &boya, 6, al regimiento de Alman.... 18.
• Pedro Ban Juan Nortea, del .batall6n OuadoJ'flll
de OataluJla, 1. al regimiento Infanterfa de
Paña, .a.
iJfadrid 11 de jo.nio de 1915.-lCchaPe•
.-
© Ministerio de Defensa
RECLUTAlIIENTO y RmEIIPLAZO DEL E.JDOIT()
Excmo. Sr.: Villta la instancia que V. E. curs'>
á elite Ministerio en 4 del mes próximo pasado,
promovida. por D. CulOll Uriarte, vecino de San
Sebastián (Guipúzcoo), en solicitud de que le sean
devueltall l.()()(} peeetaAl de lu 2.000 que ingres.>
para reducir el tiempo de servicio en filaa de BU
hijo ViOP.nte Uria.rte Odriozola., recluta. del reempla-
zo de 1913, como acogido á los benancios del ar-
ticulo 271 de la vigente ley de reclutamiento; re-
sultando que un hermano dóll interesado llamado
Mariano, recluta. del reemplazo de 1911, es redi-
mido á. meWico, y por el número que obtUYO en
el sorteo le correspondió la. litua.ción de excedente
de cupo, atendido á lo cual, puede por lo demú
optar á la devolución del importe de dicha. reden-
ClÓn, elevando en tiempo habil la. solicitud, con
arreglo al arto 175 de l3. ley de 11 de julio eh'>
1885, modificada por la. de 21 de agosto de 1896.
Y teniendo en cuenta. que conforme al «7 del re-
glamento dictado para. ejecución de la. actual ley,
p6l3o obtener el derecho á loe beneficios de reduc-
ción de cuota milital' le ha. de acreditar que cada
uno de 101 hermanoe hicieron uso de la. redanción .
, metilico por ha.berles correspondido formar par-
te del cupo activo ó serYido en filaa, el Bey (9ue
DiM guarde) ee ha. servido deeelltimaz la petiCIón
formulada por el recurrente, por canlO8r de derecho
á dillfrutar de loe beneficioe del aR. 271 antes·
citado.
De real orden lo digo i V. E.~ IIU conocimien-
to y demú efectos. DiM gl!&l'd_e__~ V. B. muohoe
aIloe. Madrid 10 de junio de 1915;
EatAan.
Sellor Oaplt6.n. general de la. IOta. regi6n.
Excmo. Sr. : Villta la instancia promovida por
Benito BacignJupe, vecino de 1Jd.ro (Logrofl.o), en
eolicitud de que IIU hijo Inocente Bacigalupe Fer-
ná.ndez, lIoldado del regimiento Infanterfa del Be-
rrallo, decla.rado útil en la. revillión de 1913, sea
comprendido en el licenciamiento de los mozoll del
reemplazo de 1912 á que pertenece, el Rey (que
DiOll guarde) ee ha ,orvido desestlrDlU' dicha pe.
tición, una. vez que el licenciamiento dol int8re-
lindO debe tener lugar ouando le corresponda. , lo..
individuOl del recm~la.zo á. que fué agreKUdo.
De real orden lo digO á V. E.~ IIU conocimien-
to y de¡nú electoe. Dioll 8"!a.rde_i V. E. muohoe
aftOll. Madrid 10 de junio de 1915.
ECHAOÜ&
Sellor Capit6.n. general de la. quinta región.
Sellor Oomandante general de Oeuta..
Excmo. Sr.: Vista la. instancia. que V. E. oureó
i este Mini!lterio en 22 del mea próximo puado,
promovida por el recluta del cupo de in!ltrucción
Jacinto Rica Dfas, (¡tU en revisión de 1913 como
procedente del reemplazo de 1912, en solicitud d&
9,ue se le considere como perteneciente i este (¡}-
tImo, para. efeotoe de 8U pale i la ~da sitUJllo
ción de servicio actiTO, el Rey (q. D. g.) Be h&
eerndo deeeltimar dich& petici6n, con anoeglo i lo
dÍlJXleeto en el arto 86 de la. ley de reclutamiento.
De real orden lo digo i V. E.~ IU conocimien-
to y demAa efectos. Die. ~~__~ V. JD. moche»-
de.. lIadrid 10 de jo.nio de 1915,
ECBAolia
---
11 de junio eJe 1916
ECnAOÜ&.
ECHAGÜE
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€elior Capitán general de 1& sexta. región.
Sefiores Intendente general militar é Interventor
genem1 de Guena.
RETIROS
iExomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 1$ ha aerYido con-
oeder el retiro~ Lumbrales (So.1am:lnca), al se-
gundo teniente (E. R.) de Carabineros, con des-
tino en 1& Comandancia. de Barcelona, D. lIanuel
BordaIlo Gallego, por haber cumplido 1& edad JllLI'8o
obtenerlo el dia. 10 del lDeI actual; disponiendo,
Exomo. Sr.: Vista. la instancia promovida por
Jooq,uín Lizaaooin Aurrecoochee, vccino de San Be-
ba.8tlé.n, provincia. <1e Guipúzcon, en solicitud de que
lo /lcan devlleltllM la. 1.500 peseta•.que iOgnll.ó «:n
la J>clegaci6n do Jhcienda de la CIl.ndn. provlDcla,
ecg{1n OllJ'!.óL do pago núm. 663,. expedida. e1';1 29 ~
septiembro úe 1911 p·lril. redimIrse del .emcio mi-
lita.r n.ctivo, como redum del reemplazo de dicho
afta, pertcnocip.nto á 1& caja.' de recluta. de San ~­
bastiin n(¡m. 8ó j teniendo en cucnta. lo preveDJ-
do en el a.rt. 175 de la ley de reclutamiento do
11 de julio de 188ó, modificada. por la de 21 de
agoeto .de 1896, el Rey (q. D. a'.) so ha servido
resolver que se devu~lvan la.s 1.500 ~tall de re·
ferencia, las cuales percibirá el indiViduo que efec-
tuó el dep68ito ó 1& penlona. a;poderada. en forma
legal, según dispone el a.rt. 18~ del reglamento
dictado paJa la ejecución de dicha ley.
De real brden lo digo á V. E. paza. IIU conocimien-
to y demás eíectOll. Dioe guaede á V. E. muchos
añoe. :Madrid 10 de junio de 1916..
EbfAolll!
Se!'lor Capitán general de la segunda. regi6n.
Señores Intendcnte general militar é Interventor
~nem.l de Guerra.
1:., :
Señor Capitán general de la. lIegund& región.
SeUOI'Cll Intendente general militar é Interventor
general de Guerra..
to y demáa efectos. Dios gua:rde á V. E. muchos
&lioe. lIadrid 10 de junio de 1915.
Excmo. :-:ir.: Vista la instancia promovida por
Juan Velarde Ramos Izquierdo, vecino de Jerez de
la j'ronterd, provincia de Cádiz, en solicitud de que
le sean devueltas las 1.500 pcset.a8 que ingresó en
la Delegación de Hacienda. de la citada. provincia.,
eegún ca.rta. de pago núm. 1.129, expedida. en 27
de diciembre de 1910 paza. redimirse del serricio
militar activo, como recluta. del reemplazo de dí-¡. cho silo, perteneciente á la caja. de recluta. de Je-
rez núm. 28; tenicndo en cucnta. lo preTenido en •
el a.rt. 175 de la. ley de reclutamiento de 11 de
julio de 1885, modificada. por la. de 21 de agos-
to de 1896, el Rey (q. D. g.) le ha. servido resol-
ver que 8e devuelvan las 1.000 pesetas de referen-
cia., lu.s cuaJcs percibirá el individuo que efectuó
el depósito ó la persona apoderada. en forma. le-
gal, BegÚn dispone el arto 189 del reglamento dic-
tado paro. la. ejecución de dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y dcmás efectos. Dios gua.n:le á V. E. muchoe




Exomo. Sr. : Vista. la instancia promovida. porRi'-" 8tnchez~ vacino de Jerez de La Fron-
~ñL, -prorincia de Cádiz, an 80licitud de que le
sean devueltas 1aa 1.000 pesetas que ingresó en La
Delegación de Hacienda de 13. citada proYincia, se-
gún carta. de pego núm. 1.128, ~pedida. cn 27 de
diciembre de 1910 para ~mirse del servicio mili-
tar activo como recluta. del reempmo de dicho año,
perteneciente á 1& caja de recluta. de Jerez núm. 28;
t.eIliendo en cuen~ lo prevenido en el art. 1j 5
de 1& ler de reclubmiento de 11 de julio de 1885,
modificaaa por la de 21 de agosto de 1896. el Bey
(q. D. g.) se ha. Berrido rasolver que se devuel\'1ln
laa 1.500 ~tas de referencia, -.. cuales peroi-
biIi. el individuo que efectuó el depóllito ó la per-
lona apoderada en fonna lega!, lIeg6n dispone el
an. 1st del reglamento dictado pem 1& e]ccuci6n
de dicha ley.
De I-.l orden lo digo i V. E. pu'8o la conocimien-
8eftor Oapitán general de la. legllnda regi6n.
&lioree Intendente gu~ml milit.a.r f!. Interventor
~neral de Gucrra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
.á este Ministerio en 7 del mell pl'óximo paaado,
promovida. por José Godoy Enríquez, soldado del
regimiento Infantería de Córdoba. núm. 10, en so-
licitud de que le sean devueltw! las 500 peset.a8
-que depositó en 1& Delegación de Hacienda. de la
provincia de Granada., seg(¡n carta. de pago núme-
ro 221, expedida en 26 de febrero último para. re-
ducir el tiem'po de servicio en lilas, el Rey (que
Dios guarde), teniendo en cuenta. que n.l intere-
~o le fueron denegados los beneficios del capí-
tulo 20 de 1& ley de reclutamiento por haber efec-
tuado el indicado dep6llito dC8pu(o~ de transcurri-
do el plazo reglamentario, y no hallar/le compren-
dido en la rea.l orden de 26 de mayo último (D. O. nú-
mero 115) ee ha IICrvido reeolver que Se devuelvan
!al 500 pelletas de referencia, la.s cuales percibirá
el individuo que efectu6 el depósito ó la. persona
apoderada en formu. legal, scg6n dispone el a.rUcu-
lo 470 del reglamento diotado po.ra. la. ejecur.ión
de la citada ley.
De real orden lo digo {¡, V. E. JJW'll, su conocimien-
to 1 demás efectoe. Diol gnarde , V. E. muchos
atloe. Madrid 10 de junio de 1915.
-Señor Capit.á.n general de la. segunda ·región.
Excmo .Sr.: Vista la inst.ancia. promovida por el
recluta del alistamiento de Ouevaa Bajas (Málaga),
.Juan Mora Arrebola, en solicit.ud de que se le ex-
~ptúe del servicio en fila'!; Y rcault.ando que el
interesado fué declarado solda.do I'n la. revisión del I
año último por no haber jugtifir-..a.do la. excepción
de referencia, sin que dellde entonces haya. ocu-
rrido circunstancia. alguna que le coloque dentro I
de 108 precept08 del art. 93 de la. lcy do recluta.-·
miento, el Rey (q. D. g.), de a.cuerdo con lo in- I
formado por la Comisión mixta de la :provincia in-
dicada., ee ha. serrido descatimar la petición del re-
currente.
De real orden lo digo á V. E. r..al'a su conocimien-
to v dem~ efectos. Dios guarde á Y. E. muchos
.añoé. Madrid 10 de junio de 1915.
© Ministerio de Defensa
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t
-
al prupio tiempo, que por fin del .m.mo mee ..
dado de baja: en el cuerpo , que perienece.
De reBl orden lo digo a. V. E.~ 8U conocimien-
to v demAa efectoe. DiOl guante á V. E. muchoe
ailotl. Yadrid 11 de junio de 1915.
ECH40ÚK
&:ilor J>in..'<:tor generaJ. de Cardobiner08.
Señorea Presidente del Conaejo Supremo de Guerra.
y MáriI1a Y Oapitanee generalee de la cuarta y
séptima regiones.
--
Circwl4r. Xxcm.o. Sr.: El Bey (q. D. g.) .e ha
eerrido conceder el retiro. para 101 punLoe que ee
indj('Bn en 1& .iguiente relación, i la elue é indi-
viduOl de tropo. Qe Oarabineroe oomprendidOl en 1&
misma., que comienm con Celestino Estévez Pérez
y termina con Angel Vega.· de Panda, por haber
eumJ?lido la edad pe.m obtenerlo; disponiendo, &1
propiO tiempo, que por fin del corriente mes leBD.
aadoe de bala. en lu Comandan.oial i que pertenecen.
De real orden lo~ á V. E. pua. .u conocimien-
to y demáe efectOl. Dioe guarde ÍI. V. E. muchoe
ailOl. Madrid 11 de junio de 1915.
ECHAOlla
Sellor...
M.drid 11 de jaldo de 1915.
PlUKoe 4084. na. "cllr
lfODaD Da L08 I1n'DaI~ "'pl_ C::omllDC1ue1u á ... pene-
PMblo PnmDaia
Celestino Eat~vel P~reJ•.••••••••• Sargento•.••••• Geron•.•.. o ••••••••••••••• lM.drid..••••••..•• Madrid..
Fr'I.IIdsco Calvo S4nc:h~ .••.••.•.. C.rabinero ..•. Salamanca .••...•..•.••.••• Aldea del Obiapo•. SalamaDca.
Pedro López Cono.•• : •.•....•••. Otro .......... HadajOJ ••.••••.•..•.•..••. IBad.jol..•.••.•••• Badajoz.
Bonifado Marco Gil. •. • .••••••.•. Otro •.•...•... HueICI .•••.•••.••••.•.•••. lBuflo de Dam•..•. Sori•.
Sinforiano Martln c..tillo ••••.•.•• Otro .......·.•• Navarra ,. lO.,. ••• lO ••••••••••• ~ln.anca •••••••. Salamanca.
Salvador San.buju Pi .•••..•.•.• Otro .......... Tarra~oD••.••••.•.••..••.. ReuI ............... T.rr~oDa.
Anlel Vce' de Pudo••.••.••••••• Otro .......... Aatu u ................... Rivadesella .•••.•. Ovie o.
.a.
DlSP.OIIaONEI
ele la SubIecreWIa 1 kdoDea de ... • 1'11 lo
J de .. DepIIldea ..... ceatr'"
Slbs_.
BAJAS
Sogún notioi8AI rooibidall en elite Minitterio de
1M Q,lItoridndee dependientee del tIÚIlmo, baan f&l1c-
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aido, en lu fechu y punta. que se expreaan. loa
jefee, oficiales 1 aaimiladoe que figura.n en 1& ai-
guiente relaoión.






';LA8KIt ltOJ(BIlKI' Pnll\oe dOlIda l>WtlJxM Cllle Km&D
DIa :'lI_ Afio fallecleroD
- - ---- -- ---------- ------------
INFANTERIA
Teniente coronel .• D. Eladio V~lez Corrales... .... 21 mayo .. 191_~ Madrid ..•••.•.... Ayudante Gral. Obguer.
Capitin •••.......• • Vicente Arias Arratabe .•.... 9 idem ..•. 1915 Gijón ..••...•.•. Regimiento, 3.
Otro•••.•.•••••••• ,. Ricardo López de lUro Car
't'ajal .•••.••• -........ 10 ídem .... 191~ ~d' . Caja, 27.IZ •••••••••••••
Otro.............. ,. Juan Gómez P&ez de Muniaill 24 idem .•.. 19 15 Pamplona ..••.•.. Re¡imi~nto, 14.
Comandante (R. R.). • llartlo Martfn Maeso......... 6 idem... __ 19 15 ~rrión de los Con-
des (Palencia).... Zoaa, 43·
INGENIEROS
Teniente c:oroaeL •• D. Dionisio De~do Domfngaez 5 junio..... 191~ Madrid...•...••.. 3.ft re¡. Zap. míaadores.
CapiUa........... , ,. Jo~ Carlos oca G6mes..•• 1 idem.oo. 191 ~ IGijón ............. Com.a de GijÓD.
CARABINEROS
2.· teaieate........ D. Adolfo de la Cerda Molló .... 25 mayo ••.. 191~ PremiA de Mar (Bar-
celona •...• .. Como- de Barcelona.
GUARDIA CML
CApitln ••••••••••• D. Carlos CutíHo MarCnes•• ... 21 maJo .... 191 1 lHospital militar de
Carabancbel P. M. del 10.· tercio.
INTER\'ENCION MILITAR
e.· perra l.- due. D. Rafael Rubio S4nches.....••. 26 mayo .... ~1915 Madrid........••.• Direcci6n General'de Crfa
Caballar y Remonta.
VETERINARIA MILITAR
Veterinario l.·..... D. Juan Loderque Navarro...... 11 mayo •••. 19n BUrJos ........... 3••r rel. montado Art.-
OFICINAS MILITARES
Ofidal 2.· •••••.•• • D. Rafael Antdnel Zurbano .•••• 14 maTo •••• ~191' !SeVUJa ••••••••••• • Capitanla Iral. 2.- relión.
Madrid 11 de junio de 1915.
lt de ;uno ae 1915
•••
D. O. da. 127
le(n
•
CalseJo SlIDftma di Gama , Harlaa
PAGAS DE TOOAS
Excmo. Sr.: El Ezcmo. 8r. Pre.idente de .te
Consejo Supremo, con esta fecha dice al·Excmo. Be-
lior Intendente general militar lo liguiente:
cEscmo. Sr.: Eite Oonaejo Supremo, en rirtud de
]u facultad. que le eat6.n conteridu, y 1eg6n
&cuerdo de 31 de mayo flltimo, ha. declaiado con
.derecho " 1u da- pagu de tooaa que le corree-
ponden por hal1a.ne comprendida en el arto 21, c&-
pftulo_ ~. del reglamento del Montepfo Militar, i.
D.- .~na Kurtado' Carrero, Tiua. del eecri·
biente '8 primera clue D. Ifatfu Ouany Planaa,
cuyo importe de 250 peeetal, duplo de 1aa 126
que de actividad correapondian por au empleo al
c».uante, le abonari. " 1& intereeada por una lola
Ya en la Intendencia militar de la primera re-
p6D, que ee por donde percibfa na baberee el ci-
tado auaante al fallecer.•
Lo que de orden del REamo. Sr. Presidente lila.-
nifieeto " V. II ~ au oonocimiento y demfoJ
ef~. Dios ~e!: V. B. muchos &!os.....
l1rid 8 de junio de 1916.
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Excmo. Sr.: Por la. Pre.idenci& de e.lte OonseJo Su-
premo se dice en esta. fecha. al Excmo. Sr. intenden-
te general militar lo siguiente :
Excmo. Sr.: Este Oonaejo Supremo, en rirtud de Iu
facultades que le Mtl1n conferida. y Ieg1in acuerdo de
31 de mayo dltim,oc. ha declarado con derecho " 1u
da- p&glUl de tooaa que le correflponden por b&lla.ne
comprendida en la real orden de 13 d8 nO't'iembre
de 1889 (O. L. ndm. 628) " D.a Carmen GarciA
:Mediano, Tiuda del auxiliar mayor del Ouerpo de
Intendencia D. Josqufn Palacio Ouu; cuyo Impor-
te de 683,32 peaetaa, duplo de 1u 291,06 que de
sueldo mensual disfrutaba su marido, 1& abonari i.
la interesada, una 10la l'eS, en la Inf¡endenci& mi-
litar de la quinta región. •
Lo que de orden del .Excmo. Seftor Preeictentllt
manifiesto .6. V. E. ¡ara su conocimiento y demú
efectos. Dios «U&lde " V. ID. muchos &llos. Hadrid
9 de junio de f916.
:aG-.l~.
fWrW .....
JlIKcmos. 8d~ 0I.pit6.n general. ele la qainta re-
gión y Gobernador militar de~
PENSIONES '
Excmo. Sr.: BIte Oonsejo Buprelll(!. en rirtad de
3M 1IIIaalt.dee qae le oonfiere .. -1. d. 18 de
D. O.•4m. 171 12 de puüo Be 191&. 18i
MADRID.-TAÚ.atl!l oa. Du6Ino .. LA Ouau
enero de 1904, ha eDUlinado el expediente en que 1art.iculoe 9.0, 10.0 Y 11.·, capital. 8.· del regIa.-
\
D. Pompello Quintana. Serrn, en nombre de doña. mento del Monte))(o Militar, habiendo optado la. ma.-
; JoeeCIL, n.. Ana., D.. Pilar, D. Antonio y D.- EH- dre de dichos buérfanoe por aquella. que le era
,
: ea Gómez Alemán, huérfanos del comandante de más beneficiosa., pero con la. obligación de mante-
Estado lIayor, retirado, D. Fero.,ndo Górnez Zu- I ner á IUS hijos, según le confirma en los reCe-
looga., lolicita. la p<:nsi6n que por IU pudre les t ridoll articulos, le acordó en 31 del pa&"ldo mayo
corresponda., á fin de 3.tendcr ti. IU ma.nut.cnci6n. • que ~o. citados huérfa.noa carecen de derecho i la
de lo que careoon al lado de sU madre, doña l' pensión que pa.rn ellos se· solicita..
Antonia Alemán Cabrera. Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente ID&-
Como del examen del expediente re.ulta que por 1nifiesto á V. E. para. .n conocimiento y el del
acuerdo de 19 de lebrero de 1913 se concedió á solicitante, que vive en Torroella. de Montgrl, de
la. madre de dichos buérfanoe la. rehabilitación en esa prorincia. Dioe guarde á V. E. machoe BAoe.
la pensión de 3.150 pesetaa anuales que por 8U Madrid 9 de junio de 1915.
llBdIe el Marilcal de campo D. Teodoro Alemán J •
o-onzález dÚlfrutó h.a.eta. que contrajo matrimonio con I . ID o-al~.
el oauaa.nte, y á. la. cual optó por lerle más be-I GtJIwWl AJIIóL
neficioea. que la. _9ue por fallecimiento de su ma.-
rido le oorreapond1a, y la. cual dáfruta en la. a.c- Excmo. Sr, General Gobernador militar de.Gerona.
tualidad. .
En tal oonoepto, no debiendo diafrut8¡o cada fa.-I
milia má8 de una p8neión, según determinan loa
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